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RADVILŲ TRIMITAI IR ISTORIJA
Apie tarptautinę mokslinę konferenciją „Kunigaikščiai Radvilos.  






Valdovų	 rūmų,	 Vilniaus	 universiteto	 Istorijos	
fakulteto	 ir	Lietuvos	 istorijos	 instituto	organi-
zuotas	renginys	siekė	įvairiapusiškai	atskleisti	
šios	giminės	veiklą	 ir	 indėlį	 į	kultūros,	meno,	
religijos,	politikos,	ūkio	ir	kitas	sritis.	Istorinis	
pažinimas	 niekada	 nebūna	 baigtinis,	 tad	 vis	





Valdovų	 rūmų	 direktorius	 dr.	 Vydas	 Do-
linskas	 sveikinimo	 žodyje	 prasitarė,	 kad	 pir-
miausia	buvo	planuota	surengti	vienos	dienos	




šia	moksline	 konferencija.	Tačiau	 pjūtis	 pasi-
rodė	esanti	didelė:	42	pranešėjai	 ir	pranešėjos	
sukūrė	chronologiškai	ir	tematiškai	išsiplėtusią	
konferenciją	 –	 „Kunigaikščiai	 Radvilos:	 gar-
siausia	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštystės	
didikų	giminė“. 
Šiuo	 tekstu	 bus	 bandoma	 apžvelgti,	 kas	
buvo	pasakyta	ir	apie	ką	diskutuota	per	tas	tris	




kiekvieno	 perskaityto	 pranešimo,	 todėl	 bus	
stengiamasi	atskleisti	visumą.
Pirmoji diena
Pirmasis	 pirmosios	 dienos	 posėdis	 („Radvi-
los“)	 buvo	 skirtas	 apskritai	 Radviloms,	 kaip	
giminei	 ir	 tam	 tikram	kultūrinės	 atminties	 fe-
nomenui.
Prof.	 dr.	 Rimvydas	 Petrauskas	 apžvelgė	
giminės	 vardo	 (Radvila)	 susidarymą	 XV	 a.	
antroje	 pusėje	 ir	Mikalojaus	 vardo	 suteikimo	
pirmagimiams	 praktikos	 radimąsi.	 Visa	 tai	
parodyta	 Radvilų	 iškilimo	 valstybėje	 XV	 a.	





















profesionalo	 „perskaityta“	 realybė,	 istorinės	
atminties	 tyrinėtojo	 pozicija	 ir	 tikra	 bei	 gyva	







miajam	Mikalojui	 Radvilai	 Juodajam	 (1515–
1565).	Siekta	jį	pamatyti	įvairiose	jo	gyvenimo	
ir	 veiklos	 srityse	 –	 nuo	 politikos	 iki	 religinių	









mos,	 Lietuvos	 Statuto	 koregavimas	 (tai	 buvo	





ir	 diegė,	 suvokė	 valstybės	 dokumento	 svarbą.	
Tad	valdovo	Žygimanto	Augusto	didiko	 favo-













Svarbu	 tai,	 kad	 Juodojo	 tikėjimo	 kelias	 buvo	




vertinimus.	 Istorikas	 aptarė	 minėto	 autoriaus	










ja	 –	 įvairioms	 problemoms	 skirti	 tekstai	 išsi-
sklaidydavo	laike	ir	temų	lauke:	žvilgnis	grįžo	









ta	 politinė	 vyskupysčių	 (o	 kalbant	 apie	 Jurgį,	
žinoma,	 ir	 kardinolystės)	 reikšmė;	 tokia	 įtaka	
mieste	ir	teismuose	naudojosi	Albertas.	Plačiau	
Jurgio	Radvilos	 kopimą	 bažnytinės	 hierarchi-
jos	laiptais	–	iki	Krokuvos	vyskupo	vietos	–	ap-
tarė	Pawełas	Tyszka.	Labiausiai	buvo	pabrėžta	
šio	 įvykio,	 kaip	 dviejų	 skirtingų	 Respublikos	
grupuočių	 sankirtos,	 vieta.	 Iš	 esmės	 susidūrė	
Lenkijos	 didžiojo	 kanclerio	 Jano	 Zamoiskio	
proteguojamo	Varmijos	 vyskupo	A.	Batoro	 ir	
jėzuitų,	 Petro	 Skargos	 ir	 valdovo	 Žygimanto	
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Vazos	remiamo	Jurgio	Radvilos	pozicijos.	Ap-




Turėdamas	 omenyje	 Radvilų	 katalikiško-
sios	 ir	protestantiškosios	 šakų	 išsiskyrimą	bei	
gyvą	tikėjimą,	prof.	habil.	dr.	Tomaszas	Kem-
pa	 pabandė	 pasekti,	 kaip	 veikta	 tarp	 giminės	
solidarumo	 ir	 ištikimybės	 tikėjimui.	 Žymusis	
Mikalojaus	Radvilos	 Juodojo	 palikuonių	 „su-
grįžimas“	 į	 katalikybę	 neišsiplėtė	 –	 Mikalo-
jaus	 Rudojo	 šaka	 liko	 protestantiška.	 Būtent	






habil.	 dr.	 Ingė	 Lukšaitė.	 Pasauliečio	 patrono	














Antroji	 diena	 prasidėjo	 ketvirtuoju	 posėdžiu	
„Valstybė“.	Šis	posėdis	iš	esmės	buvo	skirtas	
aptarti,	 kaip	 Radvilos	 veikė	 valstybėje.	 Tam	
tikra	 prasme	 tai	 buvo	 politikos	 –	 vidaus	 ir	 
išorės	–	apžvalga.
Kita	vertus,	tai	nebuvo	vien	paskirų	asme-
nybių	 veiklos	 pristatymai	 –	 dr.	Tomas	Čelkis	
šitai	patvirtino	savo	pranešimu.	Jis	aptarė	„Ra-
dvilų	 sienų“	 sampratos	 radimąsi	 delimitaci-
niuose	 valstybės	 procesuose	 XV–XVI	 a.	 Tie	
procesai,	įgavę	pagreitį	XV	a.,	pasiekė	ir	Lie-
tuvos–Livonijos	sieną.	Čia	1473	m.	komisijoje	




sonalijų	 istorijos.	 Piotras	 Łabędźas	 analizavo	
Kristupo	Radvilos	Perkūno	ir	Jano	Zamoiskio	
bendradarbiavimą	 XVI	 a.	 pabaigoje–XVII	 a.	
pradžioje	Aiškinta,	 kaip	 juos	 artino	 opozicija	
valdovui,	bet	 skyrė	požiūris	 į	Maskvą.	Su	 to-





Stroynowskio (apie	 Nesvyžiaus	 kunigaikščių	
pozicijų	 pokyčius	 XVIII	 a.)	 skaityti	 praneši-




Dar	 du	 pranešimai	 buvo	 skirti	 XVII	 a.	
įžymiesiems	 –	 jau	 minėtiems	 Jonušui	 ir	 Bo-
guslavui	 Radviloms.	 Dr.	 Anna	 Kalinowska,	
apgailestaudama,	kad	vis	dar	gajus	H.	Sienkie-
wicziaus	 sukurtas	 Jonušo	 įvaizdis,	 aptarė	 šio	
didiko	 vizitą	 pas	 tuometį	Anglijos	 ir	 Škotijos	
valdovą	 Karolį	 I.	 Misija,	 kuria	 galbūt	 buvo	
ieškota	 potencialių	 sąjungininkų,	 turėjo	 būti	


















giausia	 dėmesio	 šiam	 laikui	 ir	 skirta)	 karyba	
buvo	politikos	šerdis,	ergo ir	Radviloms. 
Idant	 būtų	 pabandyta	 pateikti	 nuosekles-
nį	 posėdžio	 vaizdą,	 pradėsime	 nuo	 dr.	 Prze-
mysławo	 Gawrono	 pasisakymo,	 kaip	 Biržų	
Rad	vilos	 dalyvavo	 ginčuose	 dėl	 didžiojo	
etmono	kompetencijos	XVII	a.	pradžioje.	Žy-
gimantas	 Vaza	 siekė	 etmono	 galias	 siaurinti,	
o	Radvilos,	ypač	Kristupas	Perkūnas,	aktyviai	
tam	priešinosi.	Štai	Janas	Jerzy	Sowa	savo	pri-
statymu	 apie	 etmono Jonušo	 Radvilos	 veiklą	
karo	 teismų	 srityje	 1649–1651	m.	 pademons-




Prof.	 habil.	 dr.	 Andrzejus	 Rachuba	 kėlė	
klausimą,	ar	kiekvienas	Radvila	turėjo	būti	et-
monas? Tuo	buvo	klausiama,	ar	Radvilos,	ypač	
Biržų,	 paeiliui	 laikydavo	 etmono	 buožę	 dėl	
savo	 karinių	 sugebėjimų,	 ar	 dėl	 kitų	 priežas-






Mikola	 Volkau.	 Jis	 pristatė	 Radvilų	 tvirtoves	
baltarusiškose	 žemėse	 1654–1667	m.	 karo	 su	
Rusija	metu.	Kaip	teigta,	geriausias	metas	tirti	
tvirtoves	–	karas.	Tačiau	didžioji	dalis	tvirtovių	
buvo	 labiau	 rezidencinio	 pobūdžio,	 tad	 nepa-
kankamai	 atliepė	 gynybinius	 poreikius.	Taigi,	
šiuo	posėdžiu	buvo	atidžiau	žvilgtelėta	į	Radvi-
lų	laimėjimus	ir	veiklą	karo	meno	srityje.	
Šeštas	 konferencijos	 posėdis	 buvo	 skirtas	




Dr.	 Przemysławas	 Mrozowskis	 pamėgi-
no	 pažvelgti	 į	 XVI	 a.	 Radvilų	 portretus	 kaip	









vyžiaus	 Radvilų	 portretų	 katalogą,	 atsiradusį	
ten,	kai	daug	vertybių	po	1945	m.	buvo	tiesiog	
nacionalizuota.	Kalbėtoja	aptarė	ir	kai	kuriuos	
konkrečius	 Radvilų	 portretus.	 Jerzy	T.	 Petrus	
ir	 doc.	 dr.	 Olga	 Popko	 susitelkė	 į	 konkrečias	
asmenybes	 –	 atitinkamai	 kardinolą	 Jurgį	 Ra-
dvilą	 ir	 Karolį	 Stanislovą	 Radvilą	 Teisingąjį.	




meninio	 lygio,	 tapę	 bene	 etaloniniais	 –	 pagal	
jų	 braižą	 kardinolas	 atpažįstamas	 ir	 šiandien.	
Portretai	atitiko	 ir	kardinolo	pareigas,	būdavo	
naudojami	 italų	 menininkų	 sprendimai	 vaiz-
duojant	popiežius	ir	kitus	kardinolus.	Dr.	Olga	
Popko	pasakojo	apie	konkretų	Karolio	Stanis-
lovo	Radvilos	 atvaizdą.	Tai	 gana	 retas	 karsto	
portretas	 (Radvilų	 giminėje	 tokių	 yra	 tik	 du),	
rastas	Vokietijoje	2012	m.	Kurį	laiką	nežinota,	







nigaikštystės	 diduomenės	 muzikinė	 aplinka“.	
Styginių	 kvartetas	 „Art	 Vio“	 atliko	 įvairius	
XVIII	 a.	 pabaigos–XIX	 a.	 pradžios	 kūrinius,	
tarp	 jų	kurtus	 ir	vieno	iš	Radvilų	–	Motiejaus	
(1749–1800).	Po	intensyvios	dienos	pozityviai	
nuteikęs	 koncertas	 išlydėjo	 susirinkusiuosius	
namo	ruoštis	paskutinei	dienai.
Trečia diena
Pirmoji	 paskutinės	 dienos	 dalis	 buvo	 skirta	
kultūrai	 gana	 plačia	 šio	 žodžio	 prasme	–	 nuo	
kaligrafijos	 iki	 heraldikos.	 Šio	 posėdžio	metu	
iš	 viso	 pristatyti	 net	 septyni	 pranešimai.	 Jais	
siekta	 apibūdinti	Radvilas	 kultūroje	 ir,	 numa-
nu,	kultūrą	Radvilose,	t.	y.	ne	tik	kaip	galimus	





kingai,	 nesibodėta	 tai	 daryti	 dailiai.	 Istorikė	
























to	 keturių	 laukų	 herbo,	 tapusio	 visos	 giminės	
herbu,	 iki	 ilgainiui	 jungtinių	 laukų,	 kuriuose	











Doc.	 dr.	 Anastasios	 Skepyan	 pranešimu	




















Prelegento	 pranešimas	 buvo	 skirtas	 privačių	








	Vėliau	 nuo	Dubingių	 buvo	 pajudėta	Vil-
niaus	 link:	 Eimantas	 Gudas	 aptarė	 Radvilų	
„palikimą“	Vilniaus	 Žemutinėje	 pilyje.	 Ši	 gi-
minė,	ėjusi	svarbias	pareigas,	tarp	jų	ir	Vilniaus	
vaivados,	 kašteliono	 ir	 vyskupo,	 reziduodavo	
Vilniaus	 pilių	 teritorijoje.	 Prof.	 habil.	 dr.	 Ta-
deuszas	 Bernatowiczius	 dėmesį	 nuo	 giminės	
posesijų	 Žemutinėje	 pilyje	 perkėlė	 į	 Vilniaus	
miestą	 apskritai.	 Tyrinėtojas	 detaliau	 aptarė	







jektą,	 prie	 kurio	 dirbo	 keli	 šimtai	 darbininkų	
ir	 tvyrojo,	 pranešėjo	 žodžiais,	 ypatinga	 soci-
alinė	 atmosfera.	 O	 dr.	 Gintautas	 Sliesoriūnas	
apžvelgė	 buvusių	 Biržų	 Radvilų	 valdų	 ir	 jų	
archyvo	likimą,	kai,	XVII	a.	pabaigoje	išmirus	
šiai	 Radvilų	 linijai,	 „be	 savininkų“	 liko	 apie	
dešimtadalis	LDK	 teritorijos.	Ginčai	dėl	pali-










Kėdainius,	pažvelgė	 į	 šį	miestą	kaip	 į	privatų	
Radvilų	 miestą.	 Pranešėjas	 apgailestavo,	 kad	
miesto	ikonografija	skurdi	ir	vėlyva,	o	tai	atper-
ka	 tik	 turtinga	 istorija	–	 šešios	 tarpusios	kon-
fesijos	 ir	 300	metų	Radvilų	 istorijos	 (jį	 valdė	
visos	trys	giminės	šakos),	nuo	pat	1447	m.
Taip	 ir	 užsibaigė	 įspūdinga	 konferencija,	
kurios	 pranešimai,	 kaip	 planuojama,	 atguls	 į	
specialų	dvikalbį	leidinį,	kuris	turėtų	pasirodyti	
2016	m.	 pabaigoje.	Konferencija	 didelė	 buvo	




(ne	 tik	 pačių	 dalyvių,	 bet	 ir	 studentų	 ar	 šiaip	
besidominčiųjų).	Svarbiausia,	kaip	sakė	dr.	Vy-
das	Dolinskas,	 buvo	daug	peno	 ir	 istorikams,	
ir	 istorijai	 prijaučiantiesiems.	O	 paliekant	 rū-
mus,	neapleido	mintis,	kad	be	Radvilų	nėra	ir	
Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės.	Tokia	tai	
giminė.
Karolis Čižauskas
